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“Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha 
pengasih, maha penyayang, maha penolong, dan maha pemberi kekuatan. Serta 
Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa mencintai umat-Nya.” 
“Kupersembahkan karya tulis ini untuk Bapak, Ibu, Adek, dan semua keluarga 
saya yang selalu memberikan motifasi, dukungan, semangat serta doa yang tidak 
pernah berhenti dalam mencari ilmu agar saya diberikan kemudahan dan 
kelancaran dalam menyelesaikan karya tulis ini.” 
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekanku TI - 4 yang membantu 
penulis dan memberikan dukungan, Maulana Ragil Purbawinata, Alfian Rizqi, 
Wahyu Andry S, Eko Santoso, Agung Budiantoro, Resta Bayu, Nandika Yudistira 
dan semuanya yang tidak bias diucapkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih 
yang sebesar besarnya.” 













“Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah : 153) 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” 
(QS. Yusuf : 87) 
 
“TIDAK MUDAH itu pasti, TIDAK MUNGKIN itu salah persepsi” 

















Permasalahan  pada presensi siswa yaitu kehadiran siswa dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar didalam sekolahan. Dengan tanpa adanya 
pemberitahuan kehadiran siswa terhadap wali murid setiap hari dapat 
disalahgunakan siswa untuk melakukan kebohongan terhadap wali murid dari 
rumah  berangkat ternyata tidak sampai sekolahan.  
 
Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan, merancang sistem 
yang dapat memberikan informasi langsung ke wali murid dengan memanfaatkan 
Firebase Cloud Messanging yang mengirimkan informasi menjadi sebuah 
notifikasi. Pertukaran data menggunakan format JSON (JavaScript Object 
Notation), JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya dan MySql sebagai 
databasenya. Sistem yang dirancang ini mempunyai fungsi  untuk presensi siswa 
dengan cara guru memasukan data presensi siswa ke dalam aplikasi presensi. Jika 
ada siswa yang absen atau izin maka wali murid dari siswa tersebut akan 
menerima informasi berupa notifikasi bahwa anaknya absen atau izin. 
 
Hasil dari pembuatan sistem aplikasi ini dapat mengirimkan pesan absensi 
dan izin siswa ke wali murid dalam bentuk notifikasi diperangkat smartphone 
berbasis android. Dari  uraian diatas diharapkan dapat memberikan infromasi 
kehadiran siswa setiap harinya kepada wali murid. 
 
Kata kunci : Android, Firebase Cloud Messanging, JSONNotifikasi, Presensi  
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